
































をBBO に通して発生させた第二高調波（ex ~400 nm）を励起光に用いた時間分解発光分光，および
フェムト秒過渡吸収分光を用いた測定を行った。 
図 1 正負トリオンのイメージ 
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図 3 4MLのCdSe NPLsに対して正孔捕捉剤
の添加量を4000当量加えたサンプルの吸収ス
ペクトルの光照射時間依存性(473 nmで励起) 
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